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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO:  
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Kartiko. Q100080296    . Management of Regrouping Elementary School 
(Site Study at SDN Umbulrejo and SDN Ponjong IV in Ponjong District 
Gunungkidul Regency). Graduated School Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011. 
The objectives of the study are: 1) to describe the management teachers, 2) to 
describe the management infrastructure, and 3) to describe the fund of SD 
Umbulrejo and SD Ponjong IV after regrouping.  
It is qualitative study using ethnography design to investigate and describe 
the phenomena of management of the teachers,infrastructure and fund of school after 
they have been regrouped. The data are collected using in-depth interview, 
observation, and document. The techniques of analyzing data are data reduction, data 
display, and drawing conclusion and verification.  
The result of the study shows that: 1) management of the right teacher 
becoming productivity of teacher activity become better and better. School 
regrouping gives possitive effect with better quality student and teach progress, 
apparent the teacher teaching with good methode, and active role student to study in 
the classroom, academic performance student and nonacademic performance student 
better, 2) management school infrastructure after regrouping can be better. studen  
can use infrastructure suitable by activity study and teach without shortage tools, and 
3) management school fund after regrouping visible at school income become bigger 
and cost becoming more efficient, so that can help fund bigger to studying activity, 
using fasility infrastructure can be optimal. 
 




















Kartiko. Q100080296    . Pengelolaan Sekolah Dasar Berbasis Regrouping 
(Study situs SDN Umbulrejo dan SDN Ponjong IV Kecamatan Ponjong Kabupaten 
Gunungkidul). Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan pengelolaan guru SD 
Umbulrejo dan Ponjong IV setelah digabung, 2) mendeskripsikan pengelolaan 
sarana dan prasarana SD Umbulrejo dan Ponjong IV setelah digabung, dan 3) 
mendeskripsikan dana SD Umbulrejo dan SD Ponjong IV setelah digabung.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 
etnografi untuk mengkaji dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan guru, sarana 
dan prasarana, dan dana sekolah setelah digabung. Data dikumpulkan dengan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan guru yang benar 
menjadikan produktivitas kinerja guru semakin baik. Penggabungan sekolah 
memberikan dampak positif dengan meningkatnya kualitas belajar mengajar semakin 
baik, terbukti dengan cara guru mengajar yang lebih baik, metode mengajar yang 
digunakan bervariasi, penguasaan materi oleh guru semakin baik, dan peran aktif 
siswa dalam pembelajaran di kelas, prestasi akademik dan nonakademik siswa 
semakin meningkat, 2) pengelolaan sarana dan prasarana sekolah setelah 
penggabungan bisa semakin baik. Siswa dapat menggunakan sarana dan prasarana 
sesuai dengan kegiatan KBM tanpa kekurangan alat, 3) pengelolaan dana  setelah 
penggabungan nampak pada pemasukan sekolah menjadi lebih banyak dan 
pengeluaran menjadi lebih efisien, sehingga dapat membiayai lebih banyak kegiatan 
pembelajaran, pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana dapat secara optimal. 
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